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NOTA 
EDITORIAL 
COMERCIO EXTERIOR Y ACTIVIDAD 
ECONÓMICA DE COLOMBIA EN EL 
SIGLO XX: EXPORTACIONES 
TOTALES Y TRADICIONALES 
a economía colombiana es pequeña en término int rnacionales y 
tn deradamente abierta. Por ello, sus relaciones con 1 r to d 1 tnund 
han sido de la mayor importancia para definir sus ra..c;;gos e . tructurale y 
su dinámica. i se e nsidera, como s hizo previament n uno de lo 
trabajos del TRE 0 1 (Grupo de Estudio d l r cimiento Económico Co-
lombiano)2, qu la ta a de recimiento del proclu to r al agr gado dep n-
d , en llargo plazo, del avance técnico y ele 1 ritmos ele cr cimiento d 1 
capital y de la fu rL:a de trabajo, es lógico ·uponer que el cambio té nico y 
la a umula ión ele capital han sido proce o en parte dependientes de las 
característica y evoluciones de nuestros principales o ios comerciales y 
el los rasgo propi s de nuestras relaciones con ellos. 
La forma básica ele relación externa de la e nomía lombiana a lo 
largo d los iglos XIX y XX ha sido el comercio exterior. Tanto la estruc-
tura de com rcio exterior vigente a fine del iglo XIX cotno su evolu-
ción posterior se han supeditado, grosso modo, a "leye " económicas 
que rigen el comercio internacional. La teoría bá ica al resp cto es co-
nocida: la de las ventajas comparativas. Éstas e a ocian a diferentes 
dotaciones nacionales de recursos productivos3 . 
De acuerdo con la teoría tnencionada, los elemento determinantes de 
nu stros patrones de producción y comercio internacional también lo son 
de nu stros costos de oportunidad· éstos on menores n las actividad e 
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que tienen los usos más int nsivo de lo factores pro ductivos de mayor 
abundancia relativa. En Colombia, a lo largo del siglo XX, los factores pro-
ductivo relativamente abundantes fueron los recursos naturales y la fuer-
za laboral de baja calificación. Y, en realidad , un elemento común de 
nuestras exportaciones e importacione tradicionales ha sido el hecho 
de que, en general, reflejan una abundancia relativa de aquellos factores y 
una e casez relativa de capital físico y humano (y dominio tecnológico). 
Esta Nota está basada en un reciente estudio del GRECO, conformado 
por lo investigadores de la ubgerencia de Estudios Económicos Car-
Io Esteban Posada y Adriana Pontón, dirigido por Miguel rrutia y con 
la a i tencia en la inve tigaci ' n de Óscar Martínez, que presenta una 
visión general de la evolución de las exportaciones totales a lo largo del 
siglo XX, y de las correspondiente a las principales: café, oro, petróle 
y banano. A manera de conclusión e discute el tema de la relación ele 
las exportaciones totales con la producción a lo largo del siglo XX. 
Según Luis Os pina Vásquez •, sería posible interpt~etar la historia econó-
mica colombiana, con poco error, usando una clave: las ten iones en-
tre la fuerzas del libre-cambio y las proteccionistas . La~ fuerzas 
proteccioni tas son ele variada índole: el recurso a solucione · fáciles 
ante crisis fi ·cale o de balanza de pagos, la respuesta a intet~escs de 
grupo y la influencia de ideologías críticas ele la teoría básica". 
Tal z lo mejor sería rcforrnular la te is de O~pina ·n té n lino rnoder-
nos, haciendo referencia a las te nsione~ entre las fuer¿as pro-n1e rcaclo 
y la, intervencionistas. Estas últimas no sólo e han el jado sentir en el 
t rreno de la protección al producto destinado al mercado doméstico, 
sino también en lo referido a la producción y venta en rubros significa-
tivos de la exportaciones colotnbianas. Las tensiones han producido, 
entre otras cosas, oscilacione. n los grados de apertura ele la econo-
mía. Con todo, la tenden ia de largo plazo ha sido hacia la integración 
cada vez mayor de la econotnía col mbiana con el resto del tnundo . 
on el intervencionismo estatal , e ha buscado en varias ocasiones cam-
biar la estructura productiva a favor de una más industrial y m nos ba-
ada en los recursos naturales argumentando que la industrialización 
e un motor de progreso. Aunque casi todos los argumentos interven-
cionista implican la defensa de un arancel (u otra barrera) de duración 
transitoria, muchas de las medidas defendidas con tales argumento 
han sido perdurables a causa de los intere es favorecidos y de que va-
rias de las llamadas "industrias nacientes" estaban condenadas desde 
su inicio a llevar una vida artificial a la sombra de la protección estatal. 
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El último episodio notable de la tensión entre la fuerzas interven-
cioni ta y la proclive al funcionami nto del mercado fue el proce o 
de "apertura" iniciado al final de la admini tración Barco y profundiza-
do durante el gobierno Gaviria. Probablemente faltan uno año más , 
y un mayor acopio de información, para hacer un balance definitivo de 
los beneficios y costos sociales de este episodio, y en general, del pro-
ceso d e integración paulatina de Colombia a la e conomía mundiaL 
[ EXPORTACIONES TOTALES: UNA MIRADA INICIAL 
egún Ocampo Colombia no avanzó n'lucho en materia económica a 
lo largo d e l siglo XIX, y la economía del país a finale de é ste no tenía 
grande s dife re ncias con la de la última fa e del período colonial. La 
producción, e n e ntonces, se d e sarrolló e n condiciones d e una "au-
ton mía re lativa" fre nte a la mundial6 . 
Ta l com e obse rva e n el Gráfico 1 y e n e l C uaclr 1, aún ya bi n inicia-
do e l ·iglo XX en 1913, la participac ión el la exportac ione e n e l pro-
duc to colombiano e r a bastante inferior a la d e los principale países 
Exportaciones como porcentaje del PIB en Latinoamérica 
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r •• qcro 1 
Producto Interno Bruto 
(Millones de dólares de 1990. Geary-Khamis) 
- -- - -- - - -
- -
1870 1913 1929 1950 1973 1992 
~ 
- -
Argentina 2.354 29.060 50.623 85.524 200 .720 251 .343 
Brasil 7.247 19.856 36 .396 86 .909 390.705 723.450 
Chile 9.261 14.624 23.274 50.401 98.069 
Colombia 6.420 11.768 24 .955 80 .728 167.896 
México 6.543 21 .958 25 .120 57 .069 236.618 457 .646 
Perú 4.500 8.572 17.270 56 .713 64 .552 
Venezuela 3.172 11 .167 37.377 126.364 189.251 
- -
Valor de las exportaciones 
(Millones de dólares de 1990) 
- - - -
1870 1913 1929 1950 1973 1992 
- - -
Argentina 222 1.963 3.096 2.079 4.181 12.282 
Brasil 854 1.888 2.592 3.489 9.998 36.707 
Chile 166 702 1.352 1.166 2.030 10.862 
Colombia 114 267 811 1.112 2.629 8.092 
México 242 2.363 3.714 1.999 5.238 30.494 
Perú 202 409 1.142 1.172 4.323 3.530 
Venezuela 1.374 2.593 9.722 23 .779 18.442 
- - - -
Relación Exportaciones 1 PIB 
--
-
- -- -
-
1870 1913 1929 1950 1973 1992 
-- --
~ 
-
~ 
Argentma 9,4 8,9 6.1 2.4 2,1 8.2 
Brasil 11 ,8 95 7,1 4,0 2,6 6,3 
Chile 7 6 9,2 5,0 4,0 19,6 
Colombia 4 2 6.9 4,5 3,3 11 ,8 
México 3.7 10,8 14,8 3,5 2,2 27,3 
Perú 9,1 13,3 6,8 7,6 8,8 
Venezuela 43,3 23,2 26,0 18,8 17,4 
-
Fuente· Monitoring the World Economy 1820-1992 Angus Madd1son (1995) 
latinoamericanos. Al finalizar el siglo XX la economía colombiana había 
dejado de ser un ejemplo de aislamiento, pero, en térn1inos comparati-
vos, su situación era intermedia, superándola en participación de ex-
portaciones México , Chile y Venezuela. 
La tesis anterior se puede defender con los datos de Maddison (1995), 
pero también se sostiene con otros. En efecto, la relación exportacio-
nes/PIS es superior si se mide con los datos del GRECO (en dólares 
corrientes) aunque tiene la misma tendencia que la calculada con los 
de Maddison (que son en dólares constantes; Gráfico 2). 
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Gráfico 2 
Relación exportaciones 1 PIB 
Comparación de cifras de Maddison y del GRECO 
(1905-1999) 
1905 1915 1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 
Exportaciones 1 PIB (GRECO) ---•~ Exportaciones 1 PIB (Maddison) 
Cálculos del GRECO. 
1995 
Jer 1l . ··- .ro C ... r e ecl de Estadística e rnformacrón del Banco de la Repúl:llrca, Subgerencia de Estudios Económicos, 
Secció" Balanza de Pagos 
Los trabajos de estadísticas históricas en Colombia crean duda sobre 
los datos de Maddison. Sin embargo , ésto pueden ser útiles -si la se-
ries son consistentes-, para hacer comparaciones con otros paíse de 
América Latina. 
Durante el siglo XIX los principales rubros de exportación fueron pro-
ductos primario como el oro, el tabaco y la quina, y algunos artesana-
les (intensivos, también, en recursos naturales y trabajo no calificado), 
como los sombreros de paja especialmente durante el período de ex-
pansión diversificada de exportaciones, 1850-1882. La ampliación del 
área cultivada del café fue bastante lenta hasta 1870 (Ocampo, 1979). 
En los últimos decenios del siglo XIX la actividad cafetera experimentó 
su primer auge de precios y una consecuente ampliación en el volu-
men de sus exportaciones. Aunque no existen datos completos de ex-
portaciones de finales del siglo XIX y principios del XX, por causa de la 
Guerra de los Mil Días (1899-1902), aparentemente se redujo el valor 
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total de la mismas, pue para 1895-1898 se estimaba que era de 17,5 
millones de pesos oro y para 1906-1909 se calculó un valor de 15 mi-
llones de pe o oro. Durante esta guerra las exportaciones decayeron 
u tancialmente, y no alcanzaron a recuperarse de manera plena sino 
a finales del primer decenio del siglo XX~. 
egún Ocampo (1979) , el valor de las exportaciones per cápita a comien-
zos del siglo XX fue muy similar al de finales del período colonial, siendo 
el avance exportador una experiencia propia del siglo XX (Gráfico 3). 
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El valor de las exp rtaciones mostró una n1.ejora si temática en el período 
1905-1910. u estructura tuvo alguna diversificación, y con ella se apreció 
la importancia del oro y del banano como productos de exportación. 
Con todo, el desarrollo exportador de Colombia a partir de 1905 se 
sustentó en la economía cafetera; los otros grandes rubro del conjun-
to de las exportacione tradicionales (oro, platino, banano y petróleo) 
tuvieron menos importancia hasta bi n entrado el decenio de los 80 del 
siglo XX. Por ejemplo, entre 1950 y 1969 las exportaciones de café al-
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canzaron a er, en promedio, 71% de las totales. Pero ya en la década 
de los 90 de este siglo la participación de la exportación del grano ha-
bía caído a 18% de la exportación total, iendo igual a la del petróleo 
crudo exportado en el mismo período. El oro perdió importancia (su 
exportación pasó de ser 10% del total entre 1908 y 1924 a 3% en los 
año 90) y el banano mantuvo su participación a lo largo del siglo. 
Hasta 1920 el grupo denominado "otras exportaciones" conformó, en 
promedio, 3 7% de las exportaciones totales; entre los años 70 y 80 
alcanzó, en promedio, 40% del total; y en el decenio de los 90 fue el 
rubro mayor, ocupando 56% de las totales. Pero la composición de es-
tas ' otras" exportaciones ha ido cambiando a través del tiempo· así, su 
naturaleza a lo largo del período 1965-1999 fue distinta a la del perío-
do 1905-1924 y justifica la denominación de ' no tradicionales". Los 
bienes exportados en el período 1905-1924 y que se clasifican bajo el 
rubro 'otros" fueron , principalmente, cueros de re , ombrero de paja, 
platino y tabaco. 
IL PRODUCCIÓN y EXPORTACIÓN DE CAFÉ 
La producción comercial y la exportación caf< t ra se iniciaron en el 
siglo XIX. Ya para 1870 la hacienda cafetera había prosperado de mane-
ra notabl , e specialmente en Cundinamarca y lo. .. antandere. , produ-
ci ndo lná. ele 80% de la cosecha colombiana; pero justamente esta 
dos zonas tuvieron entre la más perjudicada durante lo conflictos 
ele fine del igl XIX y comienzo del XX. Además , la concentración de 
la tierra bajo la forma de grandes haciendas en undinamarca y Tolima 
·e con tituyó, a la postre , en una desventaja para el desarrollo de u 
caficultura, mientras que lo contrario caracterizó las regiones occiden-
tales de Antioquia Viejo Caldas y Valle. 
Durante la Guerra de los Mil Días hubo una caída temporal de las ex-
portaciones de café ; además la contienda se de ató en medio de una 
disminución del precio internacional. A la destrucción causada por la 
guerra e capó la mayor parte de la región occidental del país , favore-
ciendo el desplazamiento de la producción cafetera a estas regiones 
(Bejarano , 1987). Pero las principale fuerza impul oras de la pro-
ducción cafetera en el occidente del país estaban en marcha desde los 
años 80 del siglo XIX. El cambio del siglo y la finalización de la guerra 
sólo hicieron evidente que el liderazgo estaba pasando a otras manos. 
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La producción de café no sólo e adaptó de manera natural a las condi-
cione del país sino que contribuyó en altísimo grado a transformar la 
conomía y la sociedad colombiana . En 1908 y 1909 cuando comen-
zó la fa e de gran expansión de la producción cafetera su participa-
ción en las exportaciones totales fue 29 ,4% y 34, 1% respectivamente, y 
ya para 1922 ésta se había incrementado a 77,4% , ubicándo e ha ta 
1986 corno el principal producto de exportación (Gráfico 4). 
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Fueu1 l . r 1 de Estad1st1ca e •nformac1ón del Banco de la República Subgerenc1a de Estud1os Econ0m1cos. 
Sección Balanza de Pagos 
El prim r auge de precios externos del café en el siglo XX ocurrió e n 
1911-1912, recuperando los nivel alcanzados en 1894. Las siguien-
t bonanza e presentaron n 1919 y en 1924-1928 contribuyendo 
en gran medida al auge macroeconómico de los años 20. En 1928 un 
año antes de desatarse la "Gran Depresión" el precio inició un decliv 
que sólo comenzó a revertirse a partir de 1939. 
Mientras tanto , el número de sacos exportados aumentó de manera 
ca i continua a pesar de la caída de lo precios nominales y reale exter-
no e internos. La expansión fue interrumpida en 1941 a causa de la 
restricciones al uso comercial de la flota naviera de los Estados Unido 
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durante la Segunda Guerra Mundial. En los años inmediatamente pos-
teriores el volumen exportado se recuperó mucho más rápido que el 
precio e hizo que la participación del café en las exportaciones totales 
aumentase nuevamente a niveles superiores a 75% (Gráfico 4). 
Hasta 1943 los precios reales internos siguieron muy de cerca el com-
portamiento de los externos; posteriormente el precio interno ha de-
pendido, en el corto plazo, no sólo del extemo sino también de políticas 
internas de estabilización, siendo el Fondo Nacional del Café el meca-
nismo de absorción de las diferencias entre ambos precios Oaramillo, 
1989; Montenegro, 1993a.). Este Fondo ha sido, y sigue siendo, admi-
nistrado por el gremio de los caficultores (la Federación Nacional de 
Cafeteros) por delegación y en coordinación con el Gobierno Nacio-
nal. Sus recursos más importantes han sido los impuestos a la exporta-
ción de café , y los ingresos derivados de la venta externa del grano en 
tanto que sus costos básicos son los de compra de la cosecha interna y 
los de trilla, almacenamiento y transporte. 
IIL ORO, PETRÓLEO y BANANO 
A. Oro 
El oro constituyó uno de los renglones má importantes de las exporta-
ciones a todo lo largo del siglo XIX, y continuó teniendo alguna impor-
tancia en el siglo XX. Entre 1908 y 1918 este rubro fue significativo en las 
exportaciones totales, con una participación promedio de 15%. Sin em-
bargo, el gran auge de la exportación de oro en el siglo XX ocurrió entre 
1934 y 1941 con una participación máxima de 25% (Gráfico 5) seme-
jante a la correspondiente a sus épocas de auge del siglo XIX. Esto fue 
resulta~o de la deflación mundial observada durante la "Gran Depre-
sión" y del consecuente aumento de su precio real. Más aún, los años 30 
fueron de auge de la inversión extranjera en minería aurífera. 
A partir de los años 50 y hasta 1974, en correspondencia casi total con 
un proceso de caída del precio real a los niveles previos a la "Gran 
Depresión", la inversión extranjera comenzó a declinar, por lo cual la 
participación del oro en las exportaciones no fue más de 5%. Desde 
1971 el precio real del oro empezó a subir, cuando el gobierno de los 
Estados Unidos suspendió la convertibilidad dólar-oro con base en un 
precio (nominal) fijo y permitió la creación de un mercado libre, alcan-
zando en 1980 el nivel más alto de toda la historia moderna. 
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Participación del oro 
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Sección Bala~"za de Pagos 
En el país lo precios altos generaron una •·ecuperación en la exporta-
ción, pero ya no en cabeza de grandes empresas extranjeras ·ino de 
pequeñas y medianas explotaciones nacionales , que , para 1980, alcan-
zaron una participación de 86,2 % y, en 1990, de 91 ,4% en la extracción 
totalH. A partir de 1980 el precio real del oro ha disminuido. 
A diferencia del caso cafetero, asimilable al de una producción en un mer-
cado mundial que en los períodos de pactos se pudo caracterizar como ele 
competencia imperfecta, el caso del oro se ha asemejado, para Colombia, 
al de una producción en un mercado en el cual el país ha sido un simple 
tomador de precios (y con un precio interno determinado por el externo) . 
Por ello es casi nítida a simple vista la evidencia de aumentos o reduccio-
nes de la producción y la exportación causados por previas variaciones de 
los precios reale mundiales en la misma dirección. 
B . Petróle o 
La historia petrolera en Colombia empezó en 1905 cu ando el Gobierno 
del General Rafael Reyes otorgó las concesiones De Mares , ubicada en 
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la zona de Barrancabermeja, y Barco , en la del río Catatumbo, Santan-
der del Norte. 
La primeras negociaciones en cuanto a la explotación del petróleo 
(en la zonas de concesión) mediaron entre el entimiento nacionalis-
ta, muy intenso recién ufrida la pérdida de Panamá y la noción de 
una inversión de largo plazo con costos iniciales muy altos (pero apre-
ciables economías de escala en un cierto rango de producción) para 
quienes decidiesen invertir. Así, e e tablecieron contrato de conce-
sión para un período de 40 años; según éstos, el contratista asumía 
todos los co to y pagaba regalías a la N ación; al final de la concesión, 
la maquinaria, las reservas sin extraer y la infraestructura pasarían a 
manos del Estado9 . 
Distintas compañías estadounidenses, con el capital y el know how sufi-
cientes con1.praron los derechos de estas concesione a lo largo de su 
vigencia. Así la Ex:xon, antigua Standard Oil of NewJersey, que operaban 
en Colombia inicialmente a través de la ubsidiaria Tropical Oil Company 
(y posterionnente de Intercor), adquirió los derechos de la concesión De 
Mares en 1919 y construyó la refinería ele Ba.rrancabermeja; ésta empezó 
a funcionar en 1921 para abastecer parcialmente, el rnercado int rno de 
gasolina y otros derivad . Apoyándose en impreci i ne de los términos 
del contrato de concesión, la EX:xon logró que la orte upren1.a de Ju ti-
cia extendiese la vigen ia de la concesión hasta 1951. La Gulf, empr sa 
que adquirió los derecho de la Concesión Barco , la mantuvo en reseeva 
hasta que, en 1935, la edió a la Texaco. 
La exportación se logró una vez con truidos los oleoductos y la infrae -
tructura indispensables para llevar a puerto el crudo proveniente ele 
los yacimientos de la Con ce ión De Mares . En 1926 e realizó la prime-
ra exportación y en 1927 e triplicó la del año anterior llegando a 13,7 
millones ele barriles (de 4 2 galones· Gráfico 6) ; en los tres añ siguien-
te se incrementó el número de barrite exportados en 40%. ólo entre 
1931 y 1933 el número de los exportados decayó, cuando el precio 
real sufrió fuertes altibajo . 
Gracias a una relativa estabilización de los precios reales del crudo en-
tre 1933 y 1938, la exportación fue incrementándose en 10% anual , 
con un tope de 22 ,4 millones de barrite exportado en 1940, cifra que 
ólo se logró uperar en 1949 cuando ascendió a 24 2 millone de ba-
n·iles. La Segunda Guerra Mundial afectó transitoriamente el precio y 
la cantidad exportada, siendo 1942 el peor año. 
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final de lo año. 30, cuando el precio internacional aún ra alto y la 
refinería ingl sa localizada en Aruba estaba amenazada por los al "ma-
nes, la compañía hell int osificó e tudios de exploración en olombia 
y de cubrió el yacimiento de Casabe en la orilla del río Magdalena, fren-
te a los de la Exxon. El yacimiento d Ca abe entró en producción de ·-
d mediados de los 4010 . 
En 1940 e reó el Ministerio de Minas y Energía para asumir funcion 
antes adscritas al Ministerio de Industrias, y se com.enzó a pensar en la 
cr ación de una empresa e tatal que, como Pemex (el monopolio pú-
blico de México, creado en 1938), e hiciese cargo de la producción de 
hidrocarburos y asumiese el control de la refinería que, por vencimien-
to habría de pasar de la Exxon al Estado. 
P ro esto no era inevitable. El Estado tenía dos opciones: la primera, nego-
ciar una nueva concesión y nueva regalías, y negociar también la cesión 
de la maquinaria e infrae tructura heredadas; la segunda crear una em-
presa estatal que entrase en el negocio y, además, refinase petróleo. 
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El E tado tomó la segunda opción aunque acept' la propue ta de la 
Exxon para que é ta operase por 10 años más la refinería de Barranca-
bermeja. En 1961 la nueva empresa e tata~ Ecopetrol, asumió el tnan-
do de la operaciones en Barrancabermeja. Alguno años atrás la Exxon 
había in talado una nueva refinería en Cartagena, inaugurada en di-
ciembre de 1957, que pasaría posteriormente también a mano de Eco-
petral. Con esto quedó configurado el monop lio estatal de la 
producción de gasolina y otros derivado . En 1972 10 año antes del 
vencimiento del plazo legal, y a cambio de asumir el pasivo pen ional, 
Ecopetrol recibió de la asociación Texaco-Mobil lo que quedaba de la 
explotación de la Conce ión Barco. 
Aún d pués del de cubrimiento d l hidrocarburo en Orito (Putumayo) 
en 1965, la vida útil de las reservas timadas de crudo parecía acortarse. 
Una de las causas era clara: se había abandonado la exploración por la 
caída d 1 precio real del crudo; con ello, el abastecimiento interno de 
combu tible en el decenio de lo 70 se vio comprometido (Gráfico 6) 1 1 • 
Ant tal expectativa el gobierno d cidió fomentar la labor de expl ra-
ción privada pero sin eliminar la participación de Ecopetrol en la in-
dustria. Se autorizó, en consecuencia, a la empr a e tatal a celebrar 
contrato. de asociación en 1969; é to. se generalizaron descl 1974 y 
reemplazaron a lo de concesión, abolid a partir el entonces l.l. in 
mbargo, ya para 1974 .olombia s ncontr ' exp rtando un nivel n"lí-
nimo, apena 50 mil barriles , ju. to uanclo los precios internaciona-
les crecieron a nivele nunca antes vi to ·. 
Al t 'rmino de 1973 el precio del barril ubió d 3 a 11,2 dólar y se 
mantuv en nivele , medio de 12 dólares ha ta 1978; en 1979 el pre-
cio volvió a subir a 29,2 dólare y, a pesar de su posterior descenso, 
permaneció relativamente elevado hasta 1985. E decir, Colombia no 
exportó petróleo e incluso se convirtió en un importador neto en uno 
de lo p ríodos de mayore precio reales internacionales. 
Con los contratos de asociación la producción comenzó a ascender a 
comienzos de los años 80 y, gracia al descubrimiento del yacimiento de 
Arauca por la Occidental, el paí pa ó nuevamente de importador a ex-
portador de crudo en 1986, preci amente cuando el precio real interna-
cional comenzó a decaer. A principios de los años 90 e hizo el hallazgo 
y se inició la explotación de los yacimientos de Cu iana y Cu pi agua por 
la a ociación British Petroleum-Ecopetrol. Esto le p rmitió al paí dupli-
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car el volumen de su exportación en la egunda mitad del decenio de los 
90, y la participación de la exportación de crudo en la totalidad ha supe-
rado la del café en los último años. En el año 2000 se empezó a notar la 
de aceleración de la producción en esto yacimientos. 
andican esos hechos que el país ha ido en contra de sus ventajas com-
parativas o las ha desperdiciado? Los autores ofrecen elementos de jui-
cio adicionales para responder a esta pregunta. 
Las actividades de exploración y explotación de petróleo son intensivas 
en un recurso natural pero también lo son en capital físico y capital hu-
mano incluyendo en éste un conocimiento científico y tecnológico, un 
alto grado de información sobre el negocio internacional y una cierta 
habilidad para el manejo de estas empresas. Por ello ha sucedido lo pre-
decible por la teoría convencional: ha habido inver ión extranjera en esta 
actividad, en correspondencia con u alta intensidad de capital físico y 
hutnano. El intento de reducir al mínimo la inversión extranjera durante 
lo años 50 y 60 cuando e buscó la nacionalización total de la indu tria, 
e tradujo en menores nivele de producción e ingresos fiscales. 
Colombia no e un gran productor de petróleo, ni probablemente lo 
ea algún día. Se estima qu us reservas sólo llegan a 0 ,3 % de las mun-
diale .. J :\. El país cuenta con 12 cuencas edimentarias (donde se podría 
e ncontrar petr ' 1 o) cuya ex tensión alcanza aJgo más de 103 rnillone 
el ~ he ctáreas ; poco más d ~ 82% de estas tierras aún on área , sin explo-
rar, 17% son de ex ploración y menos d l % son de produc ión • -~ . Estas 
cifras parecerían indicar que habría mucho e pacio para percibir la ren-
tas generadas por e ta mincda. Sin embargo, la cuencas de mayor ex-
tensión se hallan localizada al oriente de la cordillera Oriental, en zonas 
donde la exploración y la explotación son más costosas qu n muchas 
otras partes d 1 mundo y donde lo 1 oductos deben ser má largos y 
cruzar cordillera para llegar al mar (sin contar los costos de los atenta-
dos terroristas) ; así, Colombia posibl mente po ea reservas sin descu-
brir pero tiene altos co tos de exploración explotación y transporte a 
puerto con respecto a los grandes países productore . 
Los movimiento de la producción y e portación del crudo han depen-
dido en buena medida, aunque con rezago, de las alteraciones de su 
precio real. Pero ha habido algo domé tico , y no propiamente geográfi-
co, en la determinación de los niveles y giros de la producción y de 
los ingresos petroleros colombianos: nuestra institucionalidad ha sido 
inadecuada; en unos ca os, sobre todo en los cuatro primero decenio 
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del siglo XX, problemas a ociados a información insuficiente recibida 
por la parte colombiana, debilidad financiera de los gobiernos y presio-
nes intensas de los interesado condujeron a contratos y normas exce-
sivamente benignos para las compañías extranjeras; en otros casos, tal 
vez más notorios en los años 50 y 60 las normas han tenido un sesgo 
desfavorable a una mayor inversión extranjera. 
Un indicio de esto último es que Colombia, a pesar de las modificacio-
nes en las reglas durante los años 80 y 90, igue siendo uno de lo 
países exportadores de p tróleo en los cuales es mayor la carga públi-
ca comparada con lo ingresos petroleros brutos. En el ca o de Cusia-
na, el yacimiento de menor participación pública, el Estado (incluyendo 
los entes regionales) percibe 80,8% del valor de la producción. Esta 
carga es bastante mayor que las de Argentina (43,6%), Ecuador (62,6%), 
Perú (63,8%) o Noruega (64%) para poner sólo algunos ejemplo 15 
Quizás la situación actual (la coexi tencia de Ecopetrol empre as priva-
das de exploración y "asociacione " entre Ecopetrol y empresas plivada 
para la explotación) pueda verse como una tran ición hacia una situa-
ción futura en la cual Ecopetrol sólo ofrezca bienes públi o , es decir, se 
limite a ejecutar labor s propiamente públicas tal ~s como preparación 
de contratos , inve tigación ) información, coordinación y regulación d la 
industria petrol ra, dejándol al sector privado las acti idades de provi-
sión de bienes pt·ivado~, con1o el crudo y , us derivad s . 
C. Banano 
La historia del cultivo y con1ercio internacional del banano ha estado 
ligada a la de grandes productores-comercializaclores tran nacionales; 
en el caso colombiano, a la United Fruít Company (actualmente Chi-
quita Brands International lncorporated), única exportadora de ba-
nanos en Colombia hasta 1966. En los últimos decenios otra 
compañías internacionales , como Do/e Foods y J<resh /Jel Monte , han 
entrado además de las empresas nacionales de comercialización. 
Aunque las exportacione de banano se iniciaron en el siglo XIX, el 
primer auge bananero colombiano ocurrió durante los años 20 del i-
guiente siglo en el departamento del Magdalena. En e a época el mer-
cado internacional aún no e encontraba segmentado y el país pudo 
desempeñar un papel nada de preciable , a pesar de la competencia 
de los paises centroamericanos. Hasta comienzos de la Segunda Gue-
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rra Mundial la participación promedio del rubro dentro del total de ex-
portaciones fue 6 % y sólo registró una disminución en 1919 y 1920. 
Después de 1950 y hasta principios de los años 80 esta participación 
fue de 3 5% y en el decenio de los 90 fue 4,9 %. El crecimiento del volu-
men exportado ha sido persistente de de los años 70 (crecimiento pro-
medio de 10% anual entre 1974 y 1998) a pesar de la caída en u precio 
real (Gráfico 7). 
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Durante la Segunda Guerra Mundial las exportaciones de banano prác-
ticamente desapare cie ron pues la United Fruit cedió el uso de su t1ota 
a las fuerza armadas de los E tado Unidos ; ademá la pre encia de 
submarinos e n el Caribe afectó la exportación. 
Inicialmente la United Fruit adquirió tierras en el país y se encargó de 
todo el proceso productivo, pero este sistema comenzó a generar ten-
siones sociales. Por esto, entre finales del decenio de los 20 y finales de 
los 60 la tierra ubicada en el departamento del Magdalena fue vendida 
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a productore independientes, marcando la tend ocia al abandono de 
la producción directa por parte de la transnacional en el país. La United 
Fruit procuró concentrarse más en la comercialización. 
La producción se trasladó del departamento del Magdalena a la zona 
del rabá antioqueño a comienzos de los año 60, entre otras razones 
para prevenir el "mal de Panamá" y los fuertes vientos. En la zona de 
rabá la United Fruit Co., bajo el nombre de Compañía Frutera de 
Sevilla , inició alguna adquisición de tierras pero se dedicó básicamente 
a la compra de la producción a los cultivadores y a financiarlos y asistir-
lo técnicamente en la siembra 16 . Después de un nivel e table de las 
exportaciones en los años 50 y creciente en los esenta, la United Fruit 
inició u salida paulatina de la zona de Urabá a partir de 1970. Una de 
la razone , in duda fue la intensa caída del precio real de la fruta 
entre 1964 y 1972 . Varios productores nacionale du ño de las tierras 
llenaron el espacio para vender ello mismo la fruta en los Estados 
nido y Eur pa, en cab za de empre as comercializadoras de las cua-
l son propietarios . Esta modalidad de 'comercializadora naciona-
les", qu dw r ocia a Colombia de otro paí e ( x ptuando a Co ta 
Rica y Ecuador) habría beneficiado a Colombia a juzgar por el notable 
crecimiento de la exportación d d 197 (Gráfi o 7) · pero esto tain-
bié n d b al aurn nto de productividad e n lo cultivos. 
Entre 197 0 y 197 5 Colombia aumentó aceleradamente su productivi-
dad , igual á ndola a las más altas d e l mundo: las d e Costa Ri a , llonclu-
ra y Ni aragua. E to urgió del cambio d e variedad plantada y otros 
avance té cnico . Entre 1985 y 1995 la productividad col mbiana dis-
nl.inuyó , al igual que en los países de más alta pr ductividacl ; po t rior-
mente ha retomado la trayectoria a cendent . 
El precio real del banano ha decrecido desde 195 7 (Gráfico 7) hasta 
nue tros días como con ecuencia d lo avances técnicos . Varios paí-
e exp rtadore ele banano entre ello Colombia intentaron evitar la 
caída con poco éxito por medio de la conformación de un cart l , UPEB 
(Unión de Paí e Exportadores de Banano) , qu fu e tabl ido en 1974 . 
En u año de creación se registró un aumento del precio cobrado por 
lo paí e afiliado gracias a que varios de é to acordaron establecer 
un impu to a la exportación del banano, y el precio real se sostuvo 
ha ta 1980. A raíz del sobreprecio, las transnacionales redujeron sus 
compra en Centroamérica y se volvieron hacia Ecuador, que no ha per-
tenecido a la UPEB, y Colombia, que, aunque miembro de ésta, aumen-
tó el precio de la fruta pero meno y sin la figura de un impuesto. Lo 
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anterior, los cambio técnicos y el avance de las comercializadoras co-
lombianas , parecen haber contribuido al aumento de la cantidad ex-
portada por el paí . Así, Colombia es el tercer exportador de bananos 
del mundo 17 y en los últimos años sus principales compradores han 
sido los Estados Unidos , Bélgica, Alemania e Italia 18 . 
En cuanto a la participación de Colombia dentro de la producción mun-
dial de banano es intere ante observar que el país ha ido lentamente 
ganando terreno frente a u competidore latinoamericanos, pues en 
1961 su participación n el total mundial fue d 2 , 7 % y para 1999 d e 
3 ,9 %. Aunque en la producción mundial Colombia participa con 4%, 
en la exportación mundial u peso es mayor y también ha ido en au-
mento después de 1975. A í, entre 1975 y 1990 Colombia pasó de re-
gistrar 3 ,8 % de las exportaciones mundiales a 11 ,6 % de las mismas . 
Parece indudable que la explicación del avance colombiano en la pro-
ducción y exportación ele e ta fruta en el largo plazo yace en la combi-
nación de dos factores : la existencia de unas ventajas comparativas desde 
us orígenes (recursos naturales y trabajo no calificado en abundancia) 
y el de ·arrollo de otras e pecíficamente capacidad empresarial gen ral 
y de comercialización externa por productore na ional , a Lo largo de 
un proceso en el cuaJ las empresa de capital y t enología extranjera 
jugaron un papel importante que luego fue declinando de manera pau-
latina n provecho ele qui ne las imitaron. 
IV EXPORTACIONE y CRECIMIENTO ECONÓMICO 
A. Factores y ventajas comparativas 
Los autores suponen que el nivel permanente del producto real colom-
biano resulta de una combinación de dos factorc : capital (físico y hu-
mano) y recurso primario (fu rza de trabajo no calificada y recursos 
naturales) , de tal forma que la dinámica y la estructura del producto y, 
por ende, la del comercio exterior colombiano reflejan la evolución de 
estos factores , su productividad y la escasez relativa de ellos frente al 
resto del mund . 
i el producto colombiano (Y) es una función Cobb-Douglas de dos fac-
tores agregados productivo , con todas las propiedades neoclásicas 
( ustituibilidad imperfecta entre factores de producción, rendimientos 
de escala constantes, marginales decrecientes , etc.) , así: 
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(2) K= pfJ H 1 f3; 
(3) R = TYL I-y. 
Siendo: 
O < a, /3, y< 1 
A : parámetro de eficiencia; 
Pk : precio relativo del capital con respecto al del producto colombiano; 
K: capital físico y humano agregado; 
R : recurso primario agregado; 
F: capital físico; 
H: capital humano; 
T: recurso natural; 
L: trabajo no calificado. 
Entonces, de acuerdo con la teoría de la ventajas cotnparativas las 
estructuras de la producción y el comet·cio exterior colombiano esta-
rán determinadas por la magnitud de la relación R/K en comparación 
con la del resto del mundo. Una de las implicacione ele esta teoría 
para el caso en el cual R!K e n1ayor que en el re to del mundo e. la 
iguiente : Pk es mayor que 1 vigente en el re, to del n1undo si el comer-
cio internacional carece ele trabas artificiale,, como aranc les , etc. , y si , 
como es lo usual , el recur o primario no tiene movilidad internacional. 
i se supone que toda la inver ión se hace en capital fí · ico , que las 
ventajas comparativas obligan a que el país se pecialice en la produc-
ción y exportación de un bien de consutno, que sólo existen dos bienes 
(uno de consumo y otr ele inversión) y que las importaciones n de 
bienes de in ver ión , entonce se puede expresar el equilibrio entre ofer-
ta y demanda agregadas , así: 
(4 ) Yc =C+X+Pk (f-M) 
Siendo: 
C: consumo· 
X: exportaciones ; 
/: inversión ; 
M: in1portaciones. 
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Puede suponer e , además, que la inver ión es igual al nivel de la im-
portaciones, y que el consumo depende entre otros factore , positiva-
mente del precio relativo del bien de inversión (negativamente del precio 
relativo del bien de consumo): 
I=M 
ac e= e (Pk , ... );--:)>0 
dPk 
En tal caso, de la ecuación 1 y de la ecuación 4 se deduce que: 
Bajo este esquema teórico, la ecuación 5 tiene cuatro implicacione : 
1) Si la economía es pequeña, puede con iderarse que el precio rela-
tivo del bien exportado (1 /Pk) es exóg no, dada la tarifa arancelaria 
y que la demanda del bien exportado es infinitamente elástica a 
ese precio, a í que la cantidad exportada depende del precio relati-
vo (precio real ext rno y arancel) , de factores de oferta y, dados el 
precio relativo y lo factor s d ofi rta del nivel del onsumo do-
méstico. En general, la literatura br determinante - de las expor-
taciones ha con iderado que el aument del precio r lativo d la 
exportaciones (1 /P k) tiene un e[! cto po itivo obre é ·ta - •<>. 
2) Las xportaciones podrían "cau ·ar' en un , entido stadístico ( .. n e l 
entido de :rranger2°) el producto, ,. decir, sus cambios podrían ante-
ceder y contribuir a predecu~ los del producto si tuviesen un efecto (de 
nivel , n n cesariamente de tasa de crecimi nto) , obre el parámetro 
de eficiencia (A) o obre la acumulación de apital . De otra parte el 
producto podría cau ar en el entido de Granger las exportaciones en 
la medida en que la acumulación de factores o un cambio técnico 
exógeno eleven la oferta di ponible total para los mercados intemo y 
externo, o si la acumulación de factore produce cambios en las ofer-
tas relativas de factores que modifiquen las ventajas comparativas. 
3) La sustitución de importacione por producción local un proceso 
que se inten ificó en Colombia despué de la Gran Depresión 
puede modificar significativamente las relacione de cau alidad 
entre exportaciones y producción. 
4) Los cambios del consumo afectarán, también, las relaciones de 
causalidad entre exportaciones y producción. 
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B. La acumulación de capital humano 
U na parte del ahorro de la sociedad ha financiado la acumulación de 
capital humano, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XJC2 1 • 
Esta acumulación usualmente tiene externalidades positivas para la so-
ciedad y, entonces, suspende la "ley de los rendimientos marginales de-
crecientes" de los demás factores de la producción; al hacerlo, puede 
elevar de manera prolongada la tasa de crecimiento de la economia22 • 
La tesis de las externalidades positivas causadas por el capital humano 
no necesariamente contradice la teoría de las ventajas comparativas, 
pero sí podría contribuir a modificar las relaciones empíricas entre la 
evolución de la actividad exportadora y el crecimiento económico. 
Un ejemplo típico (inspirado en Lucas , 1996) , ilustra lo anterior. Su-
pongamos que una parte de los ingresos familiares provenientes de 
un mayor nivel de exportaciones se destine a elevar el nivel educativo 
de los hijos23 . A raíz de esto puede suceder que en un período futuro se 
reduzca la participación de la fuerza laboral en las actividades prima-
rias exportadoras tradicionales mientras que aumente la participación 
laboral en actividades cuyas producciones no enfrentan la competen-
cía externa, gracias a costos de transporte prohibitivos (bienes "no 
transables" internacionalmente, como muchos servicios) ; pero la ma-
yor educación no sólo transforma la estructura ocupacional de la fuer-
za d e trabajo; tambié n puede acelerar e l cambio técnico. 
Como resultado de lo ante rior se podrá observar un incremento del pro-
ducto no primario (secundario o terciario) con respecto al producto to-
tal , lo que Lucas llamó "revolución industrial"2 1 , el sostenimiento o 
incluso la elevación de la tasa de crecimiento de la economía y un debili-
tamiento de los nexos entre las exportaciones y la actividad económica. 
Lo anterior no necesariamente modifica la dotación relativa de factores 
productivos, si se compara el país con el resto del mundo (donde tam-
bién hay acumulación de capital humano). Si ésta no se altera, y se ob-
serva lo mencionado en el párrafo anterior, queda en evidencia que las 
predicciones de la teoría de las ventajas comparativas se pueden incum-
plir sin que ello resulte de barreras artificiales al comercio internacional. 
El caso anterior hizo parte de la historia económica colombiana del si-
glo XX, así como también la práctica de levantar o defender barreras 
artificiales al comercio exterior. Sin embargo, no es posible negar que 
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la acumulación de capital humano bajo cierta circun rancias , habría 
podido permitir elevar aún más los niveles educativos y técnicos de los 
trabajadores dedicados a las actividades primaria , y la propia transfor-
mación de éstas en actividades más rentables, pero siempre volcadas a 
los n1ercados externo 2 5 
.rv. CRECIMIENTO Y EXPORTACIONES: iCUÁL FUE LA CAUSA? 
Díaz-Alejandro ( 1976) !.·ecordaba que a finales de los año 60 y principios 
de los 70 alguno académicos de los Estados Unidos (y de América Lati-
na) defendían la tesis según la cual el principal freno al crecimiento de la 
economía colombiana era el lento crecimiento de la capacidad para im-
portar, a causa del e tancamiento de los valores exportados de sus pro-
ducto básicos tradicionale , supuestamente por cau as exógenas. 
Una hipótesis contraria ería la iguiente: el conjunto de las exportacio-
ne. no fue causa del cr cimiento colombiano; fue, má. bien, su conse-
cuencia. Y e to podría haber sido así tanto por las razone enunciada en 
la cción anterior como porque las política macro conómica y ectoria-
le. no fueron entre 1930 y 1966, diseñada para permitir que las expor-
taciones fuesen el tnotor básico de la actividad económica; incluso, como 
se vio a propó ito de alguna. políticas cafeteras y petroleras de la época, 
la política económi a fu , más bien , proclive a alimentar otros n1otores 
del crecimiento, a ri sgo el qu u eficacia fuese transitoria. 
Con un ejercicio e tadí tico de causalidad tipo Granger lo. autores com-
prueban si el crecimiento del PIB colombiano cau. ó (en un sentido e ·-
tadístico) el de la e portaciones o si por el ntrari , el crecimiento de 
la exportaciones fue el motor del crecimiento del PIB. 
De estas pruebas e concluye que, para todo el siglo se pueden recha-
zar la ' hipótesis nulas" según las cuales no hay causalidad en ningún 
sentido. En otros términos , de estas prueba se deduce que pudo haber 
causalidad en amba direcciones. 
La interpretación de esto resultado estadí tico a la luz de lo examina-
do en las secciones anteriore tiene tres componente . 
En primer lugar, los di.t rentes rubros de exportación, cada uno en su 
m mento, fueron 'escenarios privilegiados" de op ración de los moto-
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re fundamentales de largo plazo del crecimiento ec nómico: la acu-
mulación de capital fí ico y humano y el cambio técnico. Cada escena-
rio tuvo su ciclo, bastante largo, de auge y declinación, pero, mientras 
mantuvo su importancia, ofreció una oportunidad para que los moto-
res fundamentales del crecimiento secular funcionaran e influyeran 
en el ritmo de aumento del producto general de la economía. 
En segundo lugar, lo ingresos en divisas provenientes de las exporta-
ciones eran importantes para el financiamiento de las importaciones de 
biene intermedios y de capital en una economía que tradicionalmente 
no gozaba de la libre movilidad de capitales, esto es, de la confianza ple-
na de los prestamistas internacionales. Y, a su vez tales importaciones 
se han asociado de manera estrecha y positiva a la producción doméstica 
a causa de los altísimos costos que tendría prescindir de é tas. 
Finalmente, el incremento de la producción gen ral, y, por tanto, del 
ingreso nacional e una de las causas del ahorro; con éste e acrecien-
ta el capital utilizado en la actividades exportadoras haciendo má fá-
cil su futura expansión. 
Miguel Urrutia Montoya* 
Gerente General 
Esta Nota Editorial está basada en un trabajo de Carlos Esteban Posada y Adriana Pontón 
resumido por D1ana Margarita Me¡1a. Las opiniones aquí expresadas no comprometen a la 
Junta Directiva y son de la responsabilidad del Gerente General. 
NOTAS 
GRECO (Grupo de Estudios del Crecimiento Económ1co Colombiano) . 
Director: Miguel Urrutia 
Investigadores: Carlos Esteban Posada y Adriana Pontón 
Asistente de Investigación : áscar Martínez 
GRECO, 1999a. 
Para una explicación más detallada véase Bhagwati y Srinivasan {1983). 
La obra de Ospina Vásquez {1974) es la referencia bás1ca sobre los orígenes históricos, 
causas y efectos del proteccionismo en la economía colombiana desde la época colonial hasta 
1945, y sobre sus limitaciones a la luz de la teoría económica y de las prácticas institucionales 
y políticas colombianas. 
Entre los economistas ha sido usual la defensa del proteccionismo con base en las hipótesis de 
caída tendencia! en los términos de intercambio de las exportaciones de bienes primarios o de su 
alta inestabilidad (por ejemplo, Singer, 1958, Prebisch, 1959 y, en nuestro medio, Ocampo, 1982). 
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14 
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20 
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Ocampo (1979) , p. 137. 
La recuperación estuvo estrechamente asociada a esfuerzos del Estado. En efecto, el Gobier-
no del General Rafael Reyes (1904-1909) emprendió una política agresiva de transportes : 
durante su administración se construyeron ferrocarriles , se amplió la red de carreteras y se 
emprendieron obras para mejorar la navegación por el río Magdalena, desarrollando notable-
mente la infraestructura vial para el auge exportador de los años siguientes (Bejarano, 1987). 
Urrutia (1992) . 
Ospina Racines (1944, p. 28). 
Pedraja (1993, pp . 61-4). 
Otero (1984, pp . 25 y 26) . 
Fedesarrollo, 1996. Según los contratos de asociación , una empresa privada recibe de la 
Nación el derecho a explorar determinada área durante tres años, prorrogables por otros tres. 
Si descubre un yacimiento rentable Ecopetrol reembolsa la mitad de la suma invertida en explo-
ración e invierte la mitad de la suma requerida para la explotación y transporte del crudo; de la 
otra mitad se encarga la empresa que hizo el hallazgo, que se vuelve asociada. 
Puyana y Dargay (1996, p. 59). 
Ecopetrol (1998, p. 28). 
Fedesarrollo (1996, Gráfico 1.24). Una carga fiscal tan alta y unos niveles de producción tan 
bajos , si se comparan con otros países, sugieren la posibilidad de que el país no esté haciendo 
una elección óptima en el siguiente sentido : sí la carga fuese menor, el Estado (Nación y 
regiones) podría estar recibiendo una suma anual mucho mayor que la actual gracias a mayo-
res niveles de inversión privada y, por ende, de producción. 
Esto, con el apoyo de "La Alianza para el Progreso" (Duque, 1981 , p. 34) . 
Bonet (2000, p. 23) . 
lbíd 
Sobre la literatura de los determinantes de las exportaciones, véanse: Díaz-Aiejandro (1976). 
Bhagwati (1986), Balassa (1989) y Edwards (1992), entre otros . 
Las pruebas de causalidad de Granger se basan en los resultados de regresiones de una 
variable Y contra sus valores rezagados y los valores rezagados de una variable X (su "causa" 
hipotética) . 
Sobre la incidencia de la acumulación del capital humano en el crecimiento económico colombia-
no, véanse, entre otros, los trabajos de Londoño (1995) , Cárdenas (1993) y Posada (1993) . 
Lucas (1988 y 1996) y Stokey (1996) son referencias importantes para entender el proceso de 
crecimiento asociado a la acumulación de capital humano. 
"Gary Becker propuso hace tiempo (un segundo factor: la calidad de los hijos) : cuando el ingreso 
familiar sube aumenta el gasto en los hijos ... pero este aumento puede tomar la forma de mayor 
número de hijos o mayores tiempo y recursos dedicados a cada hijo ... " (Lucas. 1996, p. 25) . 
lbíd , p. 29. 
Diversos autores han afirmado que, dados otros factores, los países que han realizado un 
proceso de apertura y reducido sus impedimentos al comercio internacional han de tener un 
desempeño exportador superior al de aquellos que se mantienen cerrados (Edwards , 1992, 
Krueger, 1988, Balassa, 1989 y Bhagwatí, 1986). 
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